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 معاونت پژوهشی
 
  بهداشتدانشكدة 
 
 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
 عنوان:
پوسته  تخم مرغ با آب سرد بر  یشست و شو ریتأث بررسی
در  خچالیآن در یمدت نگهدار یسالمونلا ط یآلودگ زانیم
 نیقزو استان
 استاد راهنما:
 یگیقجر ب مانیپدكتر دكتر 
 مجری / مجريان
 خوش مرام  یگلریب منسی–مرصع  یهاجر خدمت             
 1395 زيیپا
 چكیده
بوده و  نهيساده و کم هز یاز روش ها یكيپوسته تخم مرغ  یکه شستشو نيبا توجه به ا :مقدمه
 یکردن پوسته تخم مرغ مورد استفاده قرار م  زیاز افراد جامعه جهت تم یاریامروزه توسط بس
آن  يیسالمونلا یآلودگ زانیپوسته تخم مرغ، بر م یشستشو ریمطالعه تاث نيدر ا نيبنابرا رد،یگ
 قرار گرفت. یابيمورد ارز خچاليروزه در  20 یهدارمدت نگ یط
 یآل ودگ  زانی از لحاظ م نيعرضه شده در بازار قزو ینمونه تخم مرغ صنعت 20تعداد  روش كار:
 ی(روزه ا  خچ ال يدر  یم دت نگه دار  یداخل آن، ط اتيمحتو  نیپوسته تخم مرغ وهم چن
 یگ راد م ورد بررس  یدرجه سانت 1آب سرد  ) قبل و بعد از شست و شو با1،25،15،20صفر،
ش امل  م ار یشسته نشده و گروه ت یشامل تخم مرغها نترل،قرار گرفتند. تخم مرغها به گروه ک
ب ا  یكروب یش دند. کش ت م  میگراد تقس یدرجه سانت 1شسته شده با آب سرد  یتخم مرغ ها
 انسيوار لین به روش تحلآزمو جيانجام گرفت. نتا 2515استفاده از روش استاندارد به شماره 
ق رار گرف ت.  یآم ار  لی وتحل هيتجز وردم 20نسخه  SSPSطرفه با استفاده از نرم افزار  کي
 p> 1202دانك ن در س ط   یها از روش آزم ون چن د دامن ه ا  نیانگیم سهيمقا یبرا نیهمچن
 استفاده شد.
ت وشو ب ا آب س رد، بعد از شس مارهایاز ت کي چیدره خچاليدر  یمدت نگه دار یدر ط نتایج:
 یط زیدر گروه کنترل ن نی. همچندينگرد یجداساز خچاليدر  یمدت نگهدار یط يیسالمونلا
 نشد. افتي يی) سالمونلا 1،25،15،20ی(روزها خچاليدر  یمدت نگه دار
س ب  خچاليدر یداشت که شستشو با آب سرد و به دنبال آن نگهدار انیتوان ب یم :گیرينتیجه
 کي  چیدر ه  یآل ودگ  نیسط  تخم مرغ ها شده است. ه م چن  يیر سالمونلارفتن با نیاز ب
س اده و ک م  یروش شستشو با آب سرد به عن وان روش  ني. بنابراديگزارش نگرد اتيازمحتو
پوس ته آن م ورد  یزیتخم مرغ وتم یبهداشت تیفیک بهبودتواند در  یدر سط  جامعه، م نهيهز
 .ردیاستفاده قرار گ
 یمرغ، بهداشت، سالمونلا، شست وشو، ماندگار تخمكلمات كلیدي : 
